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INLEIDING 
Deze reis naar Denemarken werd ondernomen om kennis te maken met het 
Deense systeem van practijkproeven voor het vergelijken van rassen en selecties van 
groentegewassen en om een inzicht te krijgen in het Deense koolsortiment. Deze 
twee doeleinden stonden op de voorgrond. Voor zover de tijd het toeliet hebben wij 
ook andere gewassen bezichtigd. 
Op Zondag 14 September 1947 vertrokken wij naar Oldenzaal, teneinde de volgende dag 
bijtijds per auto door Duitsland naar Denemarken te kunnen rijden. Op 15 September bereikten 
wij tegen de avond Kolding, alwaar wij op 16 September in contact kwamen met de heer LARS 
HANSEN, Consulent van de Almindelig Dansk Gartnerf0rening (Algemene Deense Tuinders-
vereniging), speciaal belast met de rassenproeven van de commissie voor practijkproeven met 
groenterassen (F. P. K..). De heer HANSEN had bij zijn huis en bureau te Aagaard tevens een 
grote boomgaard met tal van rassen van fruitgewassen. Deze werden eerst bezichtigd, waarna 
wij 's middags een bezoek brachten aan de zaadfirma Ostergaard te Stensballe bij Horsens. 
's Avonds werden wij uitgenodigd op een avondpartij bij de heer OLSEN. Hier was tevens de voor-
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zitter van de F. P. K., de heer FRODE SORENSEN, aanwezig. Deze was zo vriendelijk ons bij deze 
gelegenheid uitvoerig de geschiedenis en de opzet van het Deense systeem voor practijkproeven 
met groenterassen uiteen te zetten. 
Op 17 September maakten wij met de heer LARS HANSEN en zijn assistent de heer EJNER 
BLANKHOLM een tocht naar Aarhus (F. P. K.-proefvelden van rode kool en spruiten) en naar 
Aalborg (F P. K.-proefveld met wortels, gewone proefvelden met witte kool en prei), waar wij 
overnachtten bij de boomkweker BENT LOMBORG. 
Op 18 September ging de reis van Aalborg via Kolding naar Odense. Onderweg bezochten 
wij de heer GUNNAR NIELSEN te 0stersunby bij Aalborg, waar we bloemkool en aardbeien zagen. 
Te Odense bezochten we de zaadfirma Daehnfeldt. We overnachtten 's avonds te Herfolge en 
gingen in de ochtend van 19 September door naar Kildebr0nde, waar we een proefveldbeoordeling 
door de commissie voor practijkproeven met koolrassen bijwoonden. Wij bereikten nog dezelfde 
dag Kopenhagen. Hier zochten wij contact met dr D. DE WAAL, Nederlands landbouwattaché 
te Kopenhagen en met de Almindelig Dansk Gartnerforening. 
Onder leiding van de heer ASGER KLOUGART bezochten wij op 20 September het bekende 
tuinböuweiland Amager. Hier zagen we veel uit tuinbouwkundig oogpunt interessante dingen. 
Verder brachten we een bezoek aan een oud kerkhof. Op de grafstenen waren vele namen te lezen, 
die of nog direct Ned:rlands aandeden öf na enige studie tot Nederlandse namen waren te her-
leiden. De tuinbouw van Amager heeft zijn oorsprong n. 1. te danken aan geïmmigreerde Neder-
landse tuinbouwers (omstreeks 1520), wier nakomelingen daar nog in groten getale wonen. 
Op 22 September bezochten wij het Proefstation voor Glascultures te Virum, waar de direc-
teur, de heer T. BACHER, ons welwillend een en ander toonde, en de zaadfirma A. Hansen te 
Kastrup. 
Op 23 September volgden bezoeken aan de zaadfirma Hartmann & Co te Kopenhagen en 
Glostrup, en aan het Coöperatieve Veredelingsbedrijf Toft0 te Taastrup. Op 24 September aan 
de zaadfirma Ohlsens Enke te Kopenhagen (Laboratorium dr NEERGAARD) en te Clausdal en 
Vangede. 's Middags reden wij naar Skaelsk0r, waar we 's avonds een gesprek hadden met de 
zaadteler K R . TROELSEN, wiens aanplanten wij de volgende ochtend bezichtigden. De heer TROEL-
SEN is een van de twee schrijvers van het boek Avl af Havefro (Teelt van Tuinzaden), dat in 1943 
is uitgegeven door Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab te Kopenhagen. 
De reis ging op 25 September naar het Proefstation Blangstedgaard te Blangsted bij Odense, 
waar de directeur de heer NIELS DULLUM en zijn medewerkers ons verschillende fruit- en groente-
gewassen lieten zien. 
Op 26 September reden wij met de heer EJNER BLANKHOLM naar het proefstation te Spangsbjerg 
bij Esbjerg op de Westkust en terug, waarna we op 27 September de terugreis naar Nederland 
aanvaardden. 
Wij werden overal op de meest hartelijke wijze ontvangen, en op zeer gulle wijze werd ons 
gastvrijheid geboden. Aan alle Denen, die wij bezochten zijn wij grote dank verschuldigd. Voor de 
prettige en effectieve wijze waarop zij ons bij het volvoeren van ons reisplan behulpzaam waren, 
willen wij in het bijzonder onze dank betuigen aan de heren LARS HANSEN, EJNER BLANKHOLM 
en ASGER KLOUGART. 
PRACTIJKPROEVEN VOOR DE BEOORDELING VAN SELECTIES 
VAN GROENTEGEWASSEN 
Doel 
Vanaf 1920 werkt in Denemarken de „Centrale Commissie voor Proefteelt van 
Groenten" voor het aanwijzen van goede rassen en selecties van groentegewassen, 
door middel van practijkproeven. De stoot hiertoe is gegeven door de „Almindelig 
Dansk Gartnerf0rening", de algemene Deense tuindersvereniging. Het werk geschiedt 
in samenwerking tussen tuinders, zaadproducenten en ambtenaren. In de Centrale 
Commissie zitten 7 tuinders, 6 zaadproducenten en 4 vertegenwoordigers van proef-
stations. Consulenten van de „Alm. Dansk Gartnerf0rening" doen veel van het 
organisatorische en technische werk en ontvangen in verband hiermee dan ook 
veelal een deel van hun salaris van de Centrale Commissie. 
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Voor 1920 hielden de staatsproefstations zich o.m. met de vergelijking van 
rassen en selecties bezig. Men begeerde echter een snellere weg. Door het weten-
schappelijk onderzoek gedeeltelijk te vervangen door de practische kijk van vak-
lieden, kon de onderzoekperiode voor de selecties over het algemeen worden verkort 
tot 2 jaar. Naast deze practijkproeven worden ook door de staatsproefstations nog 
rassenproeven genomen, maar dan meer langs de weg van de wetenschappelijke 
analyse. Beide werkzaamheden vullen elkaar aan. 
Algemene gang van zaken 
Men kan niet alle groentegewassen ieder jaar tegelijk in onderzoek nemen. 
Daarom heeft men een cyclus van 10 jaren gemaakt. Deze cyclus zag er voor 1939 
tot 1946 als volgt uit: 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
vroege witte kool 
winterspruiten 
knolselderij 
vollegr. komkommer 
zomer rode kool 
late witte kool, hoog 
en halfhoog 
winterwortels 
glasspinazie 
vollegronds k.ropsla 
zomerbloemkool 
herfstbloemkool 
krulpeterselie 
vroege bloemkool 
broeiradijs 
bakwortels 
ronde kroten 
vroege spruiten 
vollegronds radijs 
late rode kool 
broeikropsla 
vollegronds spinazie 
spitskool 
wortelpeterselie 
boerenkool 
zomerwortels 
ramenas 
augurk 
ui, witte kool 
late witte kool, hoog 
— 
schorseneren 
vroege bloemkool 
Ieder heeft het recht monsters in te zenden, mits hij de bepalingen van de 
Centrale Commissie aanvaardt en mits de in te zenden selecties gedurende ten 
minste 3 generaties eigendom van de inzender zijn geweest. De inzender betaalt 
volgens een tarief. Van elke rassengroep kunnen 2 monsters tegen het gewone 
tarief worden ingezonden, voor het volgende monster van de groep wordt dubbel 
betaald, voor verdere monsters het drievoud. Inzenders die niet tot een contri-
buerende organisatie behoren, betalen tweemaal zoveel. Het tarief varieert naar 
het gewas. Voor bloemkool bedraagt het 50 à 60 Kronen. 
Wanneer bepaalde gewassen zullen worden beproefd, wordt dit tijdig in de 
tuinbouwbladen gepubliceerd. Tevens wordt hiervan kennis gegeven aan de mede-
werkende zaadfirma's. 
De proeven worden op 4 plaatsen in Denemarken genomen, op iedere plaats 
in drie- of viervoud, gewoonlijk in twee opeenvolgende jaren, soms in 1 jaar of in 
3 jaren. Het is niet de bedoeling uitsluitend de allerbeste selecties aan te wijzen, 
maar in het algemeen die welke goed zijn. Deze laatste krijgen een certificaat. Hier-
op komen wij nog terug. 
De proeven kosten ongeveer 30 000 Kronen per jaar. De kosten worden be-
streden door bijdragen van de Staat, van de tuindersorganisaties en van de zaad-
producenten en door heffing van een contributie voor de deelnemers. 
Geheimhouding van de herkomst der monsters tot na de beproeving 
Degenen die aan de proeven voor een bepaald gewas willen deelnemen, zenden 
hun monsters naar het Deense Rijksproefstation voor Zaadcontrôle. Zij moeten 
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een formulier van de Centrale Commissie bij ieder monster voegen, nadat zij hier-
op hebben aangegeven: de naam van hun bedrijf, de naam van de selectie, de naam 
van het ras of de rasgroep waartoe de selectie behoort, de kiemkracht van het zaad 
en de rassengroep waarin men zijn selectie bij de beproeving wil zien opgenomen. 
Het genoemde proefstation registreert de monsters en voorziet ze van een nummer; 
het verdeelt het zaad voor de verschillende proefnemers en zendt het aan hen toe, 
uitsluitend met vermelding van nummer en rasgroep. De Centrale Commissie ont-
vangt mededeling van de ontvangst van monsters door middel van talons die van 
de formulieren kunnen worden afgescheurd en waarop ook alleen nummer en ras-
groep zijn aangegeven. Het proefstation neemt aan de proeven verder geen deel 
en bewaart onder geheimhouding de formulieren en de sleutel op de nummers tot-
dat de proeven zijn afgesloten. Hierna worden de volledige gegevens aan de Centrale 
Commissie gegeven, behalve voor de niet-erkende selecties. Omtrent deze laatste 
wordt alleen aan de inzenders meegedeeld onder welke nummers zij in de proeven 
hebben deelgenomen. De herkomst van de selecties welke niet hebben voldaan, 
blijft dus onbekend. Alleen de goede herkomsten worden gepubliceerd. 
Voorkoming van een autoritaire of monopolistische positie 
De proeven staan onder leiding van een proefleider, die deze tezamen met de 
daartoe benodigde hulp organiseert, de beoordeling leidt, het materiaal verzamelt en 
verwerkt, alsmede het verslag samenstelt. De leider en zijn assistenten zijn ambte-
naren van de Tuindersvereniging. Zij plaatsen in overleg met de voorzitter een aan-
kondiging in de tuinbouwbladen, enige tijd voordat een beoordeling van de Centrale 
Commissie zal plaats vinden. Op zo'n keuringsdag is iedere tuinder en iedere zaad-
producent welkom en zij mogen ook aan de beoordeling meedoen. Alleen de 
commissieleden en enkele specialisten die men er in een bepaald geval graag bij wil 
hebben, b.v. iemand van een kookschool, enige detaillisten, conservenfabrikanten of 
anderen, worden afzonderlijk uitgenodigd. Daar Denemarken veel minder dicht 
bevolkt is met tuinders dan ons land, kan men aan ieder belangstellend vakman 
vrije toegang verlenen zonder dat dit gedrang oplevert. 
Wanneer de leden van de commissie en een aantal andere personen op het 
proefveld aanwezig zijn, telt men de neuzen en verdeelt de personen die willen mee-
werken in werkploegen, ledere ploeg neemt een deel van de beoordeling op zich. 
Daartoe wordt aan elk der ploegen een formulier van stevig papier, ingericht voor 
het maken van notities, uitgereikt. Men waardeert de verschillende eigenschappen 
volgens een puntenschaal van 1 tot 10. Na afloop worden de formulieren onder-
tekend en aan de proefleider afgegeven. En hoe zou het in het gastvrije Denemarken 
anders kunnen: dan nodigt de proefnemer alle aanwezigen bij zich ten maaltijd. 
Als de proeven voor een gewas (na 2 jaren) zijn afgesloten, worden de gegevens 
door de proefleider verwerkt, waarna de Centrale Commissie de resultaten be-
spreekt en de uitslag vaststelt. Als men het niet eens kan worden, wordt gestemd. 
De uitslag wordt gepubliceerd in „Gartnertidende" en in „Aarbog for Gartneri". 
Deze open samenwerking tussen tuinders, zaadproducenten en ambtenaren 
maakt het mogelijk, dat iedereen die het beter meent te weten, de gelegenheid heeft 
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dit te bewijzen door actief mee te doen. Het autoritaire element wordt daardoor 
volkomen uitgeschakeld. 
Wij hebben een dergelijke keuring zelf meegemaakt en gezien hoe vlot en 
aangenaam de mensen samenwerkten. Niemand mat zich door houding of toon een 
air van gewicht tegenover de ander aan. 
Contract met de proefnemer 
Geen proefnemer, of „gastheer" zoals men hem in Denemarken noemt, mag 
zaad voor proeven ontvangen alvorens hij een contract heeft ondertekend, waarin 
staat dat hij het zaad, noch iets van het hieruit te telen product mag aanwenden 
voor zaadteelt en dat hij maatregelen zal treffen om te verhinderen dat anderen dit 
zullen doen. 
Verder bevat dit contract voorschriften ten aanzien van de cultuurzorgen en 
andere plichten die de proefnemer op zich neemt en ook een regeling van de ver-
goeding die hij zal ontvangen. Deze vergoeding wordt berekend op de basis van 
oogstderving en extra arbeid. Zij bedraagt per jaar ongeveer 200, 400 of 1000 
Kronen, al naar het gewas en de grootte van de proeven. De meeste tuinders 
voelen het als een eer als „gastheer" te mogen fungeren, want men zoekt hiervoor 
uiteraard alleen de goede tuinders uit. Ook doen zij het graag omdat zij door een 
en ander uit de eerste hand te weten komen wat de beste selecties voor hun 
bedrijf zijn. 
Bepalingen omtrent de erkende selecties 
Wanneer een selectie wordt goedgekeurd, ontvangt de inzender een certificaat. 
Deze erkenning brengt voor de eigenaar van de selectie de volgende verplichtingen 
mee: 
a. Er mag geen reclame met de erkenning, of iets wat hiermee samenhangt, worden gemaakt, 
voordat de Centrale Commissie de erkenning in „Gartnertidende" heeft gepubliceerd. 
b. De eigenaar heeft de plicht achter de naam van de selectie zijn naam te voeren, benevens 
de letter P en het jaar waarin de erkenning plaats vond. 
Men gaat niet zover, dat de naam van het selectiebedrijf er voluit bij vermeld wordt, maar 
wel een betrekkelijk onverschillige naam, die steeds door een en dezelfde firma wordt gebruikt. 
Men pleegt hiervoor te nemen de naam van de selectietuin, waarop men de selectie in stand houdt. 
Zo betekent Crosby Hunderup P 1943 een selectie van de kroot Crosby van de firma Daehnfeldt, 
die in 1943 is erkend. 
c. Als voor hetzelfde gewas een nieuwe beproeving plaats vindt, mogen vroegere erkenningen 
slechts worden gebruikt tot uiterlijk 2 jaar hierna, tenzij de betreffende selectie opnieuw wordt 
goedgekeurd. Indien binnen 12 jaren geen nieuwe proeven worden gehouden, is de erkenning 
automatisch vervallen. 
d. De naam van de eigenaar of die van de selectie mag niet worden veranderd zonder de 
goedkeuring van de Centrale Commissie, en het zaad mag niet worden verkocht onder een andere 
naam dan die waaronder de selectie is erkend. De Centrale Commissie kan de erkenning af-
hankelijk stellen van bepaalde eisen t. o. v. de benaming van de selectie. 
e. Een selectie kan alleen worden erkend als de eigenaar ieder monopolie op de verkoop 
van de selectie of op het voeren van de naam van de selectie prijs geeft. 
ƒ. Bij verkoop van stamzaad van een erkende selectie mag de koper de naam van de eigenaar 
en het P-getal voeren bij wederverkoop hiervan en bij verkoop van de eerste nateelt. 
Bij verkoop van handelszaad van een erkende selectie mag de koper deze aanduidingen alleen 
voeren bij wederverkoop van dit zaad, maar niet bij verkoop van de nateelt. 
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De eigenaar van de erkende selectie moet verlangen dat hieraan de hand wordt gehouden. 
Hij is verplicht bij de verkoop van P-zaden bepaalde formulieren van de Centrale Commissie 
te gebruiken. 
g. Eigenaren van erkende selecties moeten er zorg voor dragen, dat het zaad hiervan in 
Denemarken te koop wordt aangeboden. Zij moeten jaarlijks uiterlijk vóór 1 Juni aan de Centrale 
Commissie een lijst doen toekomen met de namen van de buitenlandse zaadhandelaren die 
P-zaad hebben gekocht, benevens de namen van de erkende selecties waarvan zaad naar het 
buitenland is verkocht. 
h. Iedere firma, die stammen in de proeven heeft, of had, valt onder deze bepalingen tot 
3 jaar na de laatste deelname aan de proefteelt. Evenzo zijn firma's, die slechts zaad van erkende 
selecties hebben gekocht, gebonden aan deze bepalingen ten aanzien van hun verkoop van zaad 
van P-selecties binnen de termijn van 3 jaar na de laatste aankoop van zulk zaad. 
i. Alle zaadproducenten die aan de proeven deelnemen moeten bij algemene verklaring de 
bepalingen van de Centrale Commissie goedkeuren. 
Na-contrôle 
Na de eerste 14 jaren van proefnemingen bleek het voor te komen, dat firma's, 
die een certificaat hadden gewonnen, onder hun P-aanduiding, behalve zaad van 
de erkende selectie, ook willekeurig zaad verkochten. Dat is aanleiding geworden 
tot de instelling van een na-contrôle. Hiervoor heeft men een commissie van 5 leden, 
samengesteld uit de voorzitter, de onder-voorzitter van de Centrale Commissie, een 
proefstation-man, een tuinder en een zaadproducent. Deze commissie koopt in het 
geheim van 3 à 5 gewassen per jaar overal zaadmonsters van P-selecties, en zet 
deze op dezelfde manier uit als de gewone proeven. Zij wijst ieder jaar een beoor-
delingscommissie aan, waarin weer alle groepen vertegenwoordigd zijn, voor de 
keuring van de genomen monsters. 
De Centrale Commissie heeft het recht om van de monsters van de gewone 
proefteelten wat zaad achter te houden, om later de na-contrôle-monsters hiermee 
te kunnen vergelijken. 
Sancties op overtredingen of tekortkomingen zijn: intrekking van de erkenning 
en eventueel publicatie van het oordeel in de tuinbouwpers, zo nodig met foto's van 
slecht materiaal er bij. 
Tot dekking van de uitgaven van de na-contrôle wordt een afzonderlijke pot 
gemaakt, die wordt gevoed door 10 % op de tarieven voor de gewone beproeving 
van alle ingezonden monsters, plus 20 % op het tarief voor de selecties die worden 
erkend. 
De beoordeling van een practijkproef van rode kool 
Wij hadden op 19 September 1947 het voorrecht de beoordeling van een 
F.P.K.-practijkproef van een serie selecties van rode kool op het bedrijf van de 
tuinder FRODE HANSEN te Kildebr0nde bij Taastrup te kunnen bijwonen. 
De proef bestond uit selecties van twee herfstrassen, n.1. Kissendrup en de 
middelvroege Amager. Aan de beoordeling namen + 25 personen deel. Uit deze 
groep werden door de leider van de F.P.K.-proeven, consulent LARS HANSEN, groep-
jes van drie geformeerd. Hierbij werd er naar gestreefd een zaadproducent, een 
tuinder en een ambtelijk persoon bij elkaar te brengen. Aan ieder groepje werd een 
beoordelingsformulier uitgereikt, waarop de rasnamen en de nummers waaronder 
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de selecties in de diverse rassen waren binnengekomen en waaronder ze op het 
veld stonden, voorkwamen. Verder was aangegeven, welke eigenschappen gewaar-
deerd moesten worden. In het geheel werden de volgende eigenschappen bepaald: 
a. homogeniteit; 
b. „lawaai" van de plant; 
c. grootte van de kool; 
d. de vastheid van de kool uitwendig; 
e. de gevuldheid inwendig (bij een tiental kolen); 
ƒ de fijnheid van de nerven; 
g. sluiting; 
h. optreden van ziekten; 
/*. lengte van de stronk in cm; 
j . lengte van de stronk inwendig in cm (bij een tiental kolen); 
k. hoogte van de kool in cm; 
/. breedte van de kool in cm; 
m. kleur uitwendig; 
n. kleur inwendig (bij een tiental kolen); 
o. handelswaarde; 
p. vroegheid. 
Bij iedere eigenschap, voor zover niet in een maat of gewicht uit te drukken, 
werden cijfers gegeven van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 zeer goed aangeeft. 
Voor de kleur betekende 10 zeer donker. 
Na inlevering van de diverse beoordelingsformulieren bij de proefleider werden 
van de markantste eigenschappen nog foto's genomen. Aan de volgens gebruik na 
afloop door de proefveldhcuder aangeboden lunch werden de opvallendste punten 
van de proef nog eens besproken. 
De opbrengstbepalingen zouden kort daarna geschieden door de proefveldleider 
met zijn assistent en de proefveldhouder. 
Verwerking van de gegevens 
Zoals reeds eerder is meegedeeld, worden de proeven op vier plaatsen in Dene-
marken aangelegd en meestal gedurende 2 jaren. Na afloop van de proeven worden 
de verkregen cijfers verwerkt. De cijfers voor de verschillende eigenschappen en de 
opbrengstgetallen worden gemiddeld. Maar ook dan heeft men nog lange reeksen 
cijfers, die weinig overzichtelijk zijn. Daarom gaat men ze groeperen, waarbij men 
de minder belangrijke eigenschappen weglaat en de belangrijke op een bepaalde 
manier optelt. Uiteraard is het niet mogelijk een overzicht te geven van de manier 
waarop de gegevens van deze rode-koolproef in 1948 zullen worden verwerkt. Als 
voorbeeld van verwerking zullen we daarom putten uit een oudere proef met 
vroege rode kool en een met witte bewaarkool. 
Bij bewaarkool speelt de bewaarbaarheid vanzelfsprekend een zeer grote rol. 
Daarom worden de kolen tot April bewaard en regelmatig worden de verliezen 
gedurende het bewaren vastgesteld. Tenslotte komt men bij bewaarkool tot 3 cijfers, 
welke bij de uiteindelijke waardering de doorslag geven. Deze cijfers zijn: 
gemiddelde opbrengst 
A = (opbrengstgetal) 
100 
B = 5 ( a + d + e + f + g + h + n — j) (kwaliteitsgetal) 
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a = gemiddeld cijfer voor homogeniteit; 
d = gemiddeld cijfer voor gevuldheid van binnexi; 
e = gemiddeld cijfer voor fijnheid van de ribben; 
ƒ = gemiddeld cijfer voor vastheid uitwendig; 
g = gemiddeld cijfer voor sluiting; 
h — gemiddeld cijfer voor optreden van ziekten; 
n = gemiddeld cijfer voor kleur; 
j = gemiddelde lengte van de stronk (inwendig). 
C = 400 — (r + s + t + u) (bewaarbaarheidsgetal) 
r — verliesprocenten in Januari; 
s = verliesprocenten in Februari; 
t = verliesprocenten in Maart; 
u = verliesprocenten in April. 
Van de gezamenlijke waarde van A, B en C hangt tenslotte de erkenning af. De 
cijfers, die hierin niet verwerkt zijn, kunnen van dienst zijn bij de beschrijving van 
de selecties. 
Bij vroege koolsoorten komt de eindwaardering vanzelfsprekend langs andere 
weg tot stand. Hier heeft men vier eindcijfers: 
2z + e 
A = (vroegheidsgetal) 
z = aantal kolen in procenten, dat op de eerste oogstdatum geoogst is; 
e = aantal kolen in procenten, dat op de tweede oogstdatum geoogst is. 
De opbrengst op de derde oogstdatum legt geen gewicht meer in de schaal. 
3m + o
 t , 1N , 
B = (opbrengstgetal) 
15 
m — aantal kg 1ste soort; 
o = aantal kg 2de soort. 
2u + v — (x + y) 
C = 2a + 2i + (teeltwaardegetal) 
a = gemiddeld cijfer voor homogeniteit; 
(' = gemiddeld cijfer voor uitwendige kleur; 
u = gemiddeld percentage 1ste soort; 
v = gemiddeld percentage 2de soort; 
x en y zijn de minderwaardige en afwijkende kolen (gemiddeld in %). 
D = 3 ( c + d + j + k ) (kwaliteitsgetal) 
c = gemiddeld cijfer voor gevuldheid inwendig; 
d — gemiddeld cijfer voor fijnheid van de nerven; 
j = gemiddeld cijfer voor inwendige kleur; 
k — gemiddeld cijfer voor sluiting. 
A + B + C + D vormden hier de grondslag bij de uiteindelijke waardering. 
Bij ieder gewas komen uiteraard andere eigenschappen voor, waarop het zwaarte-
punt moet worden gelegd. Bovenstaande twee voorbeelden geven echter een idee 
langs welke weg men de waarde van rassen en selecties bepaalt. 
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De proefveldtechniek bij de rassenbeproevingen 
Zoals reeds is opgemerkt, is het doel van de F.P.K. zich langs eenvoudige weg 
snel een oordeel te vormen over de waarde van de verschillende rassen en selecties 
voor de Deense tuinbouw. De proefvelden van de F.P.K. zijn dan ook vrij eenvoudig 
van opzet. Meestal legt men bij de proeven de rassen bij elkaar. De verdeling van 
de selecties binnen de rassen is willekeurig, doordat de monsters genummerd zijn 
door het Deense Rijksproefstation voor Zaadcontrôle. In volgorde van deze num-
mering legt men de selecties. In het tweede en derde blok wordt dezelfde volgorde 
aangehouden als in het eerste. Dit is n.1. overzichtelijk bij de beoordelingswerkzaam-
heden. De beoordeling heeft plaats bij het eerste blok en daarna gaat men langs het 
tweede en derde blok om te zien of de gegeven cijfers correctie behoeven. 
Bij sluitkool worden de proeven meestal in 3-voud genomen, met ongeveer 100 
planten per perceeltje. Bij fijnere cultures onder glas neemt men wel proeven in 
4-voud met kleinere perceeltjes. 
De verwerkte gegevens wekken wel eens de indruk dat te veel uitkomsten worden 
gemiddeld. De kwaliteit van de grond loopt in Denemarken vaak zeer uiteen, terwijl 
ook het klimaat op de ene plaats kan verschillen van dat op de andere. 
Een ras, dat op kleigrond uitblinkt, maar het op zand slecht doet, verkrijgt 
door de methode van het middelen over alle vier de proefplaatsen nooit een hoog ge-
Fig. 1. Het fruitteeltproefstation te Blangstedgaard 
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Fig. 2. Kleine bijenkast, staande in een insectendichte afdeling van ons warenhuis op „De Goor" 
te Wageningen. De bijen zorgen voor de onderlinge bestuiving van de in deze afdeling 
geplaatste koolplanten (Foto I.V.T.J 
middelde en dus ook geen erkenning. Een tweede bezwaar, dat we menen te 
kunnen aanvoeren tegen de wijze van vaststelling der definitieve waarderingscijfers 
is, dat men bij een bepaald getal een streep trekt en al wat er boven ligt erkent en 
wat er onder ligt niet. Onzes inziens zou het beter zijn het toeval hier uit te schakelen 
door langs wiskundige weg de mate van betrouwbaarheid van de optredende ver-
schillen vast te stellen. 
Met deze critische opmerkingen willen we echter niet graag te kort doen aan 
het vele goede werk, dat de F.P.K. reeds heeft gedaan om langs een eenvoudige en 
snelle weg bij de rassen van de belangrijkste gewassen goede selecties aan te wijzen. 
Onderzoek van rassen en selecties op proefstations 
Naast en als aanvulling op het werk van de F.P.K. nemen de vier Rijksproef-
stations voor de Tuinbouw ook zelfstandig rassenproeven. Deze proeven worden 
minder snel afgewerkt en worden met minder gewassen tegelijk opgezet. De opzet 
van de proeven wordt zeer ruim genomen. Zo zagen we op het Proefstation Blang-
stedgaard bij Odense een proef met 23 rassen en selecties van knolselderij in zes-
voud. De grootte van de perceeltjes was 25 m2, zodat de oppervlakte van de gehele 
proef ± 40 are was. Naar men ons meedeelde, werden rassenproeven meestal in 
zesvoud genomen en zo nodig met nog meer herhalingen. De grootte van de per-
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ceeltjes wordt zodanig ge-
kozen, dat er steeds plaats 
is voor 50—60 planten. De 
duur van deze proeven be-
draagt 3—10 jaar. Hebben 
de ingezonden rassen bij 
deze proeven op de vier 
Rijksproefstations goed vol-
daan, dan is de eigenaar ge-
rechtigd achter de naam van 
zijn selectie het Romeinse 
cijfer I te plaatsen. Heeft de 
selectie in een tweede serie 
van proeven nogmaals vol-
daan, dan mag er een II 
achter geplaatst worden, enz. 
Deze uitgebreide proeven 
voldoen goed en het is daarbij mogelijk kleine verschillen op een betrekkelijk 
beperkt gebied op te sporen. 
Fig. 3. Verplaatsbare kruisingskasjes op houten voet 
(Foto ,,Fors0gsgartneriet Tofï0") 
VEREDELING EN ZAADTEELT VAN GROENTEGEWASSEN 
De veredeling 
Vrijwel alle firma's welke we bezochten hadden één of meer zgn. Havebrugs-
kandidaten in dienst voor de veredeling. Deze personen hebben na hun middelbare 
school 5 jaar in de practijk gewerkt en daarna 3 | jaar aan de Landbouwhogeschool 
te Kopenhagen gestudeerd. Deze opleiding staat gelijk aan die van de Consulenten, 
die ook Havebrugskandidat zijn. 
De positieve massaselectie wordt in Denemarken op grote schaal toegepast. 
Daarnaast past men echter ook ingewikkelder veredelingsmethoden toe en vaak op 
een intensieve wijze. Zo toonde men ons op een kweekbedrijf een aantal families 
van het witte koolras Amager halvh0j ter grootte van niet minder dan \\ ha. De 
beste planten van de beste families vermeerderde men in geïsoleerde afdelingen in 
kassen. Iedere kas was voor dit doel verdeeld in 10 afdelingen, welke volkomen 
insectendicht waren. De afmetingen van zo'n afdeling bedroegen ± 3 x 7 m. Voor 
de bestuiving van zo'n geïsoleerde familie werd gebruik gemaakt van kleine bijen-
volkjes in miniatuurkasten. Men huurt deze van een imker en betaalt per kast 
40 à 50 Kr. Per afdeling hangt men één kast op. De bijen worden bijgevoerd met 
suikerwater in een kippendrinkbakje met steentjes er in. Afhankelijk van de ver-
damping wordt om de 2 à 3 dagen nieuw suikerwater gegeven. De bijen blijven 
leven zolang er bloemen zijn. Daarna gaan de lege kasten weer naar de imker terug. 
In één afdeling kan men famiües van verschillende gewassen zetten, b.v. van kool, 
wortel en kroten. Blijkens de ons meegedeelde ervaring was bij alle kruisbestuivers 
de zaadzetting voldoende. 
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Fig. 4. Batterij van vaste kruisingskasjes op betonnen voet (Foto l.V.T.j 
Een dergelijke inrichting voor familieteelt troffen we aan op drie bedrijven. Op 
één bedrijf werden deze kassen bovendien voorzien van een automatische verwar-
ming en een krachtige kunstlichtinstallatie, om zo nodig 's winters te kunnen door-
werken met een tussengeneratie. Om te kunnen vernaliseren bouwde men er verder 
koelcellen bij. 
Twee van de bovengenoemde bedrijven hadden bovendien één respectievelijk 
vier batterijen van kleine kasjes van ± 1 x 1 m oppervlakte ieder, voor het 
uitvoeren van paarsgewijze kruisingen bij kruisbevruchtende gewassen (fig. 3 en 4). 
Bij gewassen, welke gemakkelijk vegetatief te vermeerderen zijn, paste men met 
behulp van deze kasjes, welke wij kruisingskasjes zouden willen noemen, ook paars-
gewijze kruisingen in vele combinaties toe, of, indien het om niet te veel planten 
ging, in alle combinaties (diallele kruisingen). 
Vegetatieve vermenigvuldiging als hulpfactor in het veredelingswerk, wordt in 
Denemarken dan ook al geruime tijd druk toegepast. Wij zagen er resultaten van bij 
koolgewassen en bij radijs. 
De diallele kruisingen met behulp van deze kruisingskasjes werken als volgt: 
In de eerste plaats worden de planten, waar men van uit wil gaan, vegetatief vermeerderd, 
zodanig, dat men van iedere plant zoveel exemplaren krijgt als men er paren van wil vormen. 
Gesteld het geval dat men eens 4 planten als uitgangsmateriaal had, dan zou men moeten zorgen 
da imen van iedere plant 3 exemplaren kreeg. De planten worden in potten paarsgewijze in de 
kasjes geplaatst, zodanig, dat in het eerste kasje plant n°. I met plant n°. II komt te staan, in het 
tweede n°. I en n°. III, in het derde n°. I en n°. IV, in het vierde n°. II en n°. III, in het vijfde 
n°. II en n°. IV en in het zesde n°. III en n°. IV. 
Verder hangt in elk kasje een kwastje voor het uitvoeren van de bestuiving. Als de planten 
bloeien loopt regelmatig iemand langs al deze kasjes en voert op eenvoudige wijze de kruis-
bestuiving uit. 
De theoretische grondslag van de diallele kruisingen ziet er als volgt uit: 
Gesteld, dat 4 planten voor een bepaalde eigenschap de volgende samenstelling hebben: 
I II III IV 
AA Aa AA Aa 
en AA is de gewenste vorm, dan zijn al deze planten phaenotypisch goed. 
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Bij paarsgewijze kruising in alle combinaties gebeurt het volgende: 
I x II = AA x Aa —>- AA en Aa; 
[ x IK = AA x AA >• AA; 
I x IV = AA x Aa >- AA en Aa; 
II x III = Aa x AA >- AA en Aa; 
II x IV = Aa x Aa y AA, Aa en aa; 
III x IV = AA x Aa —>- AA en Aa. 
In de nakomelingschap van II x IV is de ongewenste vorm aa te herkennen en daaruit is te 
concluderen dat II en IV heterozygoot waren en dus onbruikbaar zijn als ouders. De nakomeling-
schap van de kruisingen van I en III met II en IV hebben geen recessieve vormen meer getoond, 
w aaruit opgemaakt kan worden dat I en III homozygoot moeten zijn en dat de nakomelingschap 
van de kruising I x III de gezochte combinatie is waarmee men verder gaat. 
Het spreekt vanzelf dat de methode van de diallele kruisingen, als algemene veredelings-
methode niet bruikbaar is. Slechts in bepaalde gevallen zal het mogelijk en verantwoord zijn er 
gebruik van te maken, b. v. wanneer men een ras heeft van een kruisbevruchtend gewas dat 
reeds uniform is, maar nog behept met een telkens weer opnieuw opduikende, onaangename 
eigenschap, welke zich in recessieve vorm van generatie op generatie, verscholen achter een 
dominante factor, in stand weet te houden. 
De practische bruikbaarheid van de paarsgewijze kruisingen in alle combinaties 
blijft in de boven omschreven vorm ook beperkt, doordat men niet altijd een wille-
keurig groot aantal stekken van de uitgangsplanten kan maken en doordat men dan 
een zeer groot aantal kruisingskasjes nodig zou hebben. Nu heeft de firma Ohlsens 
Enke niet minder dan vier batterijen van 50 afzonderlijke kasjes ieder. Maar zelfs 
hier zou men zich bij paarsgewijze kruisingen in alle combinaties, indien men deze 
in de kasjes zou willen uitvoeren, tot een uitgangsmateriaal van 19 planten moeten 
beperken. Daarom maakte men bij deze firma niet alle combinaties, maar kruiste 
iedere plant met bijv. 5 andere. Hierdoor kan men met veel meer planten werken, 
terwijl men toch via de nakomelingschap van de diverse combinaties een goede kijk 
krijgt op de genetische eigenschappen van de ouders. Met de nakomelingschappen 
van twee goede ouders ging men dan verder, in die zin, dat men de beste planten 
van een aantal verwante families in een van de afdelingen van de op pag. 299 
beschreven zaadteeltkas vermeerderde. Het samenvoegen van planten van meer dan 
één familie geschiedde om inteelt te ontgaan. 
Van deze methode van veredelen zagen we enige resultaten in de Ditmarser 
witte kool, waarbij men streefde naar een korte inwendige stronk. De resultaten 
konden inderdaad zeer goed genoemd worden. 
Vermeldenswaard is verder, dat een firma op bescheiden schaal bezig was om de 
mogelijkheden van de Polyploidie in bepaalde bloemkoolsoorten te onderzoeken. 
Bij de firma Ohlsens Enke werd het veredelingswerk op het gebied van de 
resistentie tegen ziekten ondersteund door een phytopatholoog, die over vier assis-
tenten plus een eigen laboratorium beschikte. 
Tenslotte zij opgemerkt, dat het tuinbouwkundig veredelingswerk in Dene-
marken zich vooral beweegt op het terrein van de koolsoorten, wortelen en kroten. 
Klimatologische factoren bij de zaadteelt in Denemarken. 
Het klimaat in Denemarken loopt op de verschillende plaatsen nogal uiteen. 
Zo is de Westkust van Jutland gekenmerkt door een vrij grote hoeveelheid neerslag 
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en de Sont zoals bij Skaelsk0r, Stevn en Amager, waar minder neerslag valt (550-
plaats. De centra van zaadteelt moeten dan ook worden gezocht bij de Grote Belt 
en de Sont zoals bij Skaelsk0r, Stevn en Amager, waar minder neerslag valt 550-
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Fig. 5. Het jaarlijkse aantal vorstdagen op verschillende plaatsen in Denemarken 
(Uit; Kristensen & Trochen; Avl af Havefro) 
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650 mm per jaar) en waar de wind minder krachtig is. Een nadeel van Oostelijk 
Denemarken is dat er veel meer insecten optreden dan in West-Jutland. Zo zijn b.v. 
op Seeland en Amager de glans- en snuitkevers bij de teelt van koolzaden ook lang 
geen onbekenden. Op West-Jutland komen, in tegenstelling tot Oostelijk Dene-
marken, zeer weinig bladluizen voor, een omstandigheid waarvan men profijt trekt 
voor de virusvrije vermeerdering van klein fruit bijv. 
De Noordelijke ligging van Denemarken komt tot uitdrukking in het grote aantal 
vorstdagen per jaar (zie kaart op blz. 302). Verder in het late voorjaar, waardoor het 
groeiseizoen betrekkelijk kort wordt. Zo deelde KR. TROELSEN, zaadteler te Skaels-
k0r, ons mede, dat bijv. spinazie zo vroeg mogelijk gezaaid wordt, wat dan inhoudt 
dat dit in begin April is. Eind Augustus wordt geoogst. 
De zaadteelt van koolsoorten is het belangrijkst. Deze neemt over een serie jaren 
vrij constant ongeveer de helft van het zaadareaal in beslag. Van de andere helft 
worden grote gedeelten ingenomen door wortels, radijs, kroten en spinazie. 
Middelen ter bevordering van de zaadafzet. 
Over het algemeen getroosten de Deense zaadfirma's zich veel moeite en kosten 
om met goed verzorgde catalogi voor de dag te komen. Naast deze algemene vorm 
van „reclame" worden nog andere wegen bewandeld om meer bekendheid aan de 
firma en haar werk te geven. Zo deelde Consulent ASGER KLOTJGART te Kopenhagen 
ons mede, dat de firma Hartmann & Co. een tekenfilm bezit, waarin op komisch-
populaire wijze de grondslagen van het veredelingswerk behandeld worden. 
De firma A. Hansen zou een film hebben, welke meer de op de Deense tuinbouw 
het algemeen betrekking heeft. Deze films worden 's winters op vergaderingen van 
tuinders gedraaid. 
Een ander middel, dat aangewend wordt om meer bekendheid te geven aan het 
werk van de firma's, is het uitgeven van een maandblad. De heer KLOUGART noemde 
ons drie firma's welke op deze wijze hun werk onder de publieke aandacht brachten. 
Met het maandblad „Fro 0g Gartneri" (Zaad en Tuinbouw) van de firma Ohlsens— 
Enke maakten we nader kennis. Het heeft een omvang van 20 pagina's. De inhoud 
staat op een behoorlijk peil. Het doel er van is vanzelfsprekend meer bekendheid te 
geven aan de rassen, die de firma in de handel heeft of brengt. Maar daarnaast ko-
men er toch ook vele artikelen op meer algemeen gebied in voor als b.v. onkruid-
bestrijding, plantenziekten, wenken op het gebied van tuinbouwtechniek, etc. 
Een vierde gelegenheid voor indirecte reclame, welke graag wordt aangegrepen, 
is het houden van voordrachten op winterbijeenkomsten van tuinders, door de weten-
schappelijke en practische medewerkers. Als men de agenda in „Gartner Tidende", 
het weekblad van de Algemene Deense Tuinbouwvereniging, regelmatig leest, 
zal men daarbij vaak voordrachten van medewerkers van enige zaadfirma's 
aantreffen. 
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AANTEKENINGEN OVER ENIGE AFZONDERLIJKE GROENTEGEWASSEN 
S l u i t k o o l . 
Rode kool. 
Haco. Omtrent het ontstaan van de Haco hebben we geen definitieve gegevens 
kunnen verkrijgen. Enerzijds hoorden we dat het een selectie was uit de Langen-
dijker Vroege Rode, maar anderzijds vertelde een sélecteur van Hartmann & Co., 
dat het ras gewonnen was uit de Ditmarscher. De Haco-typen welke wij zagen, 
hadden vrij veel buitenblad waarover een staalgrijze tint lag, terwijl de kolen van 
boven v>ak iets afgeplat waren. De inwendige kleur was niet slechter dan van de 
Langendijker Vroege Rode. Dit type Haco heeft inderdaad overeenkomst met de 
Ditmarr<~;her en is aanmerkelijk bladrijker dan de Nederlandse Haco-typen. De 
naam Haco is beschermd. De collega's van Hartmann & Co. brengen daarom hun 
Haco-typen onder de naam Tidlig Dansk ( = vroege Deense)) in de handel. Soms 
hadden deze kolen die iets ronder waren, maar in hoofdzaak kwamen ze toch met 
het boven beschreven type overeen. 
Kissendrup. Van dit ras zagen wij o.a. op het F.P.K.-proefveld in Kildebr0nde 
zeer goede inzendingen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat we tussen de Neder-
landse herkomsten nooit zulke uniforme nummers aantroffen. 
De Kissendrup wordt ongeveer gelijk met of iets later dan de Langendijker Herfst 
oogstrijp. De inwendige kwaliteit komt niet altijd overeen met de door het mooie 
uitwendige beeld hooggespannen verwachtingen. Het is een vrij belangrijk ras in 
Denemarken, zowel voor het binnenland als voor export. 
Odenser Torve (— Odenser Markt). Dit is een selectie uit de Kissendrup. 
Gelijkt morphologisch zeer veel op het uitgangsras. 
A mager Kaempe ( = Amager Reus). De meeste van deze typen waren vrij grote 
herfstkolen zonder bepaalde typische raskenmerken. 
Fig. 6. Bijna volgroeide kolen in voren geplaatst 
om hierin te overwinteren en het volgend jaar In Denemarken worden de late- en de be-
op dezelfde plaats zaad te leveren (zie ook fig. 7). waarkoolsoorten, waarvan men zaad wil winnen, 
vaak vroeg gezaaid, bijv. eind April. In de herfst 
zijn de kolen dan bijna volgroeid, zodat men er 
behoorlijk in kan selecteren. Bij het oogsten laat 
men ongeveer 10 cm stronk aan de kool zitten. 
Het buitenblad wordt verwijderd. Zo worden de 
kolen rechtop in voren geplaatst en tegen de 
winter aangeaard. In het voorjaar krabt men de 
grond er omheen weg en geeft een kruissnede 
over de kop, om het doorschieten te vergemak-
kelijken. 
Dat deze methode van zaadteelt in Dene-
marken lukt, is waarschijnlijk te danken aan 
de betrekkelijk geringe vochtigheid van de grond 
(voornamelijk heuvellandschap) en aan de aard 
van de neerslag in de winter (voor een deel 
sneeuw). 
{Foto „Forsogsgartneriet Tof to" ) 
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A mager. Van dit ras zagen we op het F.P.K.-proefveld te Kildebr0nde een 
herkomst die zeer veel in de richting van de Langendijker Bewaar ging. Opvallend 
was de gekartelde, golvende bladrand. Werd ook als bewaarkool aanbevolen. 
Holdbar Winter. Bewaarkool van het Langendijker type. Vermeldenswaard is 
dat we in 1948 op ons proefveld te Eist een Deens monster onder de naam Winter 
Dauer hadden staan, dat opviel door het voor rode kool zeer lichtgroene, grote 
buitenblad. De kool had de vorm van de bekende Amager Witte. 
Winter. Onder deze naam kwamen we een monster tegen, dat meer weg had 
van een late herfstkool, zonder speciale raskenmerken. Dit type zou ook bewaarbaar 
zijn, wat ons niet erg annemend leek. De mogelijkheid bestaat echter dat het be-
waren in Denemarken gemakkelijker uitvoerbaar is (lage temperatuur en sneeuw) 
dan in Nederland. Bij de witte kool welke bewaard wordt, komt deze gedachte ook 
wel eens naar voren. 
Witte kool. 
De vroege witte kool was niet meer te beoordelen. Men vertelde dat men in de 
Kopenhagener Markt, net als in Nederland, verschillende typen had, die varieerden 
van volkomen gelijk aan Gouden Akker tot + 10 dagen later. In de vroege groep 
had men er nog een Zweedse naam bij gekregen, n.1. Dala. Een monster hiervan 
hebben we in 1948 op ons proefveld gehad. Het had geen bijzondere verdienste: 
een goede, vrij late Kopenhagener Markt. De Roem van Enkhuizen is in Denemar-
ken ook zeer belangrijk, zowel voor het gebruik in het binnenland als voor export. 
We zagen redelijke tot goede nummers. Brunswijker werd in het binnenland niet 
veel gebruikt. Wel werd dit ras geëxporteerd. Bij één firma zagen we een zeer 
uniforme selectie. 
In de late witte kool draait alles om de Amager. Hiervan heeft men drie typen: 
de kortpoot, de half hoge en de hoge. Algemene eigenschappen van deze groep zijn: 
van boven wat afgeplatte kolen, vrij slechte sluiting met drie of meer bladeren en 
zeer vaak roodkleuringen boven op de kool. 
Het buitenblad is in verhouding tot de lengte 
vrij breed en enigszins gebobbeld. Voor bewa-
ring is het hoge type het meest geschikt. Er zijn 
selecties, die ons Langendijker Bewaartype 
enigszins benaderen. Over het algemeen zijn 
de kolen echter minder van kwaliteit dan onze 
Langendijker. Ze zijn n.1. grover en minder 
vast gebouwd, terwijl de pit nog wel eens hol 
en rot is. Sommige Denen gaven toe dat de 
Langendijker Bewaar beter te bewaren is dan 
hun Amager, maar zij stelden daar tegenover 
dat de Langendijker minder opbrengt. Onze 
proefveldgegevens van 1948 kunnen dit laatste 
bevestigen: er zijn Amager hoge-selecties, die 
meer opbrengen dan de Langendijker Bewaar. 
Fig. 7 
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Dat de Amager toch dè bewaarkool is in Denemarken, doet weer de vraag 
rijzen, reeds bij rode kool geuit, of het Deense klimaat niet beter geschikt is voor 
bewaring dan het onze. 
Savoye kool. 
Savoye kool wordt in DeDnemarken vrijwel niet gegeten. Toch hadden de grote 
firma's een vrij uitgebreid sortiment, dat aan redelijke eisen voldeed. Wij zagen 
o.a.: Vorbote, Saxa, Eisenkopf, Ulmer, Kölner Markt, een vrij goede Vertus en 
Winterfürst. 
Spruitkool. 
Spruitkool is een zeer geliefde groente in Denemarken. Reeds vroeg in de herfst 
worden spruiten geconsumeerd. De Tidlig Dvaerg ( = Vroege Dwerg) is voor de 
herfst het meest geteelde ras. De stronk is vrij kort en dicht bezet met behoorlijk 
vaste, gladde spruiten. De bladeren zijn vrijwel glad. Bij beproeving op ons proef-
veld bleken ze beter te zijn dan onze vroege spruitkoolrassen. 
Verder troffen we nog enige Fest und Viel-selecties aan, die zeer uniform waren 
en een groot aantal middelmatig grote spruiten droegen. 
Bij de late spruiten zijn de belangrijkste rassen: 
Odenser Markt: Een halfhoge spruit met zeer veel kleine bladeren, die enigs-
zins opgericht staan. Is laat en zou winterhard zijn. Voor een winterspruit staan 
de spruiten vrij dicht op elkaar. 
Amager: Lange stronk. Donkere blauw gekleurde bladeren. Grote, enigszins 
gebobbelde spruiten. Laat, zou eveneens winterhard zijn. 
Polarstern: Hoog gewas. Vrij lichte, zeer grote bladeren. Typisch is, dat de 
bladsteel vaak gevleugeld is. Zeer laat. Zou zeer winterhard zijn. 
Wortel. 
Het Deense wortelsortiment voor de eigen groenteteelt is iets meer op midden-
typen samengedrongen dan het onze. De Amsterdamse Bak ontbreekt onder de 
vroege rassen en onder de winterwortels ontbreken rassen als onze Flakkeese en 
Berlikumer. 
Voor vroege teelt gebruikt men de Hafnia (vermoedelijk uit een kruising van 
Amsterdamse Bak met Nantes: iets korter dan de Touchon) en Schm0rkarot 
(— Touchon). Verder heeft men nog wel eens een geringe hoeveelheid Gonsen-
heimer. 
Als zomerwortels teelt men Nantes, Vertou en Touchon, de laatste twee nu 
meer dan Nantes. 
Als winterwortelen maakt men in hoofdzaak (voor 90 %) gebruik van Amager 
Winter, Feonia en Odenser Markt. Deze drie zijn gelijk of bijna gelijk. Ze staan in 
grootte van de wortel tussen Nantes en onze winterwortels in. Men teelt ook nog 
op kleine schaal London Torve (Chantenay). Deze winterwortelen worden eind Mei 
of begin Juni gezaaid, in October opgetrokken en dan gedurende de winter in kuilen 
op het veld bewaard, voor consumptie in het voorjaar. 
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Kroot. 
Het rassenvraagstuk bij kroten ligt in Denemarken iets anders dan in Nederland. 
In de eerste plaats teelt men er geen lange kroten meer. Bij ons bemerken wij ook 
een verschuiving van de lange kroten naar de ronde. Maar in Denemarken is deze 
verandering van lang naar rond reeds geheel een feit geworden. Vermoedelijk 
speelt het kortere groeiseizoen in Denemarken hierbij ook een rol. In de tweede 
plaats is de keuze van de niet-lange rassen anders dan bij ons. Men gebruikt nu 
vrijwel uitsluitend de rassen Crosby, Spangsbjerg en Detroit. In Jutland en op 
Fünen, d.i. in westelijk Denemarken, gaf men als volgorde van belangrijkheid op: 
1. Crosby, 2. Spangsbjerg, 3. Detroit. Op Seeland, d.i. in oostelijk Denemarken gaf 
men deze als volgt aan: 1. Spangsbjerg, 2. Detroit, 3. Crosby. 
Dit is ook weer een klimaatskwestie. In West-Denemarken, dus vooral in 
Jutland, is het ruwer, kouder en natter dan in Oost-Denemarken. Bovendien is de 
grond er op vele plaatsen licht en niet zo voedzaam. Daar Crosby van de drie 
rassen de krachtigste groeier is, doet hij het in het Westen nog goed. Spangsbjerg 
heeft ook nog wel een tamelijk sterke groei, maar staat in dit opzicht toch op de 
tweede plaats. Detroit is de zwakste van de drie. Hij is in een continentaal klimaat, 
bij wat meer warmte, beter thuis en slaagt in West-Denemarken daarom alleen in 
warme zomers. In Oost-Denemarken met zijn gunstiger klimaat komen de Spangs-
bjerg en de Detroit meer naar voren, vermoedelijk door hun betere vorm, en 
speciaal de Detroit om zijn betere inwendige vleeskleur. 
Tien of vijftien jaar geleden teelde men in Denemarken een of andere Ronde 
Donkerrode Bont- of Zwartblad. De selecties die men hiervan in de handel had 
waren zeer slecht. Daarom heeft EDVARD CHRISTIANSEN, directeur van het Tuin-
bouwproefstation te Spangsbjerg, uit het oude ras een verbeterde selectie gemaakt, 
de Spangsbjerg. De zaadfirma's hebben hierin verder geselecteerd. Daardoor speelt 
dit ras in Denemarken nog een belangrijke rol. Het staat in kwaliteit achter bij de 
Detroit, de vleeskleur is lichter en minder bloedrood en hij is wat stugger van vlees. 
Maar hij is resistenter tegen ongunstige omstandigheden. • 
De zaadproductie per plant vertoont bij de drie rassen dezelfde verschillen als 
de groeikracht. Crosby geeft het meeste zaad. Dan komt Spangsbjerg en daarna 
Detroit. 
Egyptische Platronde treft men in de Deense tuinbouw weinig aan. Misschien 
op geringe schaal bij Kopenhagen voor vroege vollegrondsteelt. Hij wordt echter 
wel veel voor zaad geteeld, ten behoeve van de export. 
In Jutland en op Fünen tezamen werd in 1946 ruim 1.000.000 kg kroten geveild, 
op Seeland ongeveer 1.800.000 kg. 
Men doet in Denemarken vrij veel aan de veredeling van de krotenrassen. Van 
de Egyptische Platronde is het oude hoekige type in de meeste selectiebedrij ven 
vervangen door een wat hoger, gladder type, dat echter nog niet zo hoog is als 
de Crosby. Men voert ook wel kruisingen uit met donkervlezige rassen, om een 
Egyptische met een betere kleur te krijgen. De firma Daehnfeldt heeft nu inderdaad 
een Egyptische met bloedrode vleeskleur. 
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De Crosby is voor de Deense tuinders het belangrijkste ras. Daarom is het niet 
verwonderlijk dat hieraan veel zorg wordt besteed. We hebben inderdaad goede 
Crosby-selecties gezien. Sommige firma's streven er ook bij dit ras naar de vlees-
kleur meer bloedrood te maken. 
De Detroits die wij zagen stelden teleur. Men schreef dit toe aan de droogte van 
1947 en aan de zware grond waarop zij stonden. 
De Spangsbjerg-selecties die wij zagen, hadden knollen met weinig grijs op de 
kop, geen of weinig grijze strepen op de flanken en inwendig met tamelijk lichte 
ringen. In vergelijking hiermee waren de goede Crosby-selecties heel wat beter 
van kleur. 
Bij Toft0 had men een F2 van een kruising tussen Spangsbjerg (sterke groei en 
goede zaadproductie) en Detroit (betere kwaliteit) staan. De meeste knollen van de 
F2 hadden de grijze schouders van de Detroit en de inwendige kleur van de Spangs-
bjerg. Het doel is natuurlijk juist gladde nollen met een goede inwendige kleur 
te verkrijgen, met de groeikracht van de Spangsbjerg. De knollen moesten echter 
nog worden gerooid, zodat de selectie pas later viel en nog niet uitgemaakt kon 
worden of men in de populatie zou vinden wat men zoekt. 
Knolselderij. 
Van dit gewas teelt men 't meest de Alabasta selectie Blangstedgaard, daarna 
de Imperator. Verder heeft het Proefstation te Blangstedgaard een nieuw ras, 
Balder, geïntroduceerd, dat zeer resistent is tegen Septoria en een zeer grote knol 
vormt. Dit ras is ontstaan uit een kruising van de twee eerstgenoemde rassen. 
Tegenover de meer steile loofgroei van Albasta, kenmerkt Balder zich door meer 
vlak groeiend loof. 
Tomaat. 
In de vollegrondscultuur gebruikt men de rassen Deense Export en Bonner Beste, 
benevens nog wat Busk, een laagblijvend type. Deze laatste wordt ter plaatse 
gezaaid. Hij groeit in dit geval beter dan na uitplanting. Onder glas teelt men Poten-
taat, Kondline, Selandia, Feonia en een geringe hoeveelheid Ailsa Craig-typen. 
Selandia en Feonia zijn Kondine-selecties. Zij zijn gladder van vrucht dan de 
Potentaat en daarom meer geliefd dan deze. Selandia is bovendien vrij resistent 
tegen Cladosporium. De Ailsa Craig-typen worden alleen geteeld op nieuwe grond 
die vruchtbaar is en eventueel geïrrigeerd. Voorkomende Ailsa Craig-typen zijn 
A.S. no. 1 uit Cheshunt en Vir um A. 
Op het proefstation voor glascultures te Virum, Lyngby, bij Kopenhagen houdt 
men zich o.m. bezig met het winnen van nieuwe tomatenrassen. De directeur, de 
heer T. BACHER, deelde ons omtrent het ontstaan van enkele Virum-rassen mede 
dat uit een kruising van Bonner Beste met pimpinellifolium de MassachusseUs ont-
stond. Uit een kruising van A.S. no. 1 (uit Cheshunt) met Marglobe verkreeg men 
de Virum A. Met de Massachusetts en de Virum A als ouders produceerde men 
een Virum F,, een heterosis-ras. Daar de tuinders in Denemarken echter zelf 
tomatenzaad willen winnen, kocht men deze Fj de laatste tijd niet meer. Daarom 
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heeft men nu getracht uit deze kruising een constant ras te winnen, de Virum B. 
Dit ras splitst nog wat, maar benadert hoe langer hoe meer constantheid. 
Men probeert in Denemarken ook vrij wat Engelse rassen, o.m. de meeldauw-
resistente rassen en de rassen van STONOR. Uit Engeland heeft men ook het ras 
Carch, dat verschilt van alle andere rassen. Het heeft lange internodiën en de 
kwaliteit van de vrucht is niet bijzonder goed. De vrucht is te ruw. 
Bij de firma Daehnfeldt wordt heel wat tomatenzaad gewonnen (300 kg per jaar). 
De vruchten worden op een rol met pennen in een trog stukgeslagen. Daarna wordt 
het zaad van de pulp gescheiden in een centrifuge. Men verkoopt de pulp voor 
conservendoeleinden. 
ENKELE AANTEKENINGEN OVER FRUIT 
Appel. 
Op onze vraag wat de beste winterappel in Denemarken was, werd geantwoord 
dat dit vermoedelijk de Schone van Boskoop was. Men bewaart deze in 3—5 % 
C0 2 en 3—4 (of 3)% 0 2 bij 5° C zeer goed tot 1 Mei. Jonathan kan in gasbewaring 
goed blijven tot Augustus. Maar de vrucht is wat klein en in natte zomers krijgt 
zij niet voldoende kleur. H0ve Reinette, een appel van de grootte van de Schone 
van Boskoop, is zonder koeling te bewaren tot April—Mei. Men wel in Denemarken 
beslist Cox telen, maar de directeur van het proefstation Blangstedgaard te Blangsted 
bij Odense, de heer NIELS DULLUM is van mening, dat het klimaat voor dit ras te 
koud en te nat is. Men kan Cox in 3—5 % CO, en 3—4 0 2 bij 5° C bewaren 
tot Maart, zonder gas tot Februari. Brantley's Seedling is voor Denemarken een 
goede keukenappel. Hij is in 10 % C0 2 lang te bewaren. Ingra Maria is een goede 
appel, die in de koelcel tot 15 Maart bewaard kan worden, of in luchtkoeling tot 
1 Februari. De Mathilde bleek van bijna 300 rassen te Blangstedgaard het vrucht-
baarste te zijn. 
Men heeft te Blangstedgaard de beschikking over 60 ha zware grond. Daarvan 
ligt 25 ha in fruit. Het „rassen-museum" bevat 530 rassen en staat in één rij van 
220 m. Deze bomen staan op type IX. 
De Gravensteiner is de voornaamste herfstappel. Op het proefstation te Spangs-
bjerg heeft men van dit ras 17 typen. 
Als onderstam heeft men de Lunds Doucin, een sterke groeier, die bijna even 
sterk is als de zaailing-appel. Hij is geschikt voor hoogstammen, maar wordt alleen 
gebruikt voor struiken. In Blangstedgaard staat één vierde gedeelte van de bomen 
op Lunds Doucin, de helft op type I, II of IV en de rest op type IX. 
Aardbei. 
De voornaamste rassen zijn in volgorde van belangrijkheid: 
Deutsch Evern, in de koude bak en voor vroege vollegrondsoogst; 
Tybdahl ( = King George = Royal Souvereign), en A bundance, voor conserven 
en vers gebruik. 
Drie of vier telers onder wie OLOF CHRISTENSEN, Amager en S. AGGER, Struer, 
voeren gezondheidsselectie bij aardbeiplanten uit. Tn Jutland, vooral op de Westkust 
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is het klimaat zo ruw, dat men weinig hinder van luis ondervindt. Daardoor kan 
men er gemakkelijk op virus-vrij materiaal selecteren. Mijt komt er wel voor, evenals 
bruine wortels in de aardbeiplanten. 
Verder past men kloon-selectie toe. In Deutsch Evern zou dit niet tot succes 
leiden, maar in Tybdahl en Abundance wel. Bij deze laatste twee rassen heeft men 
door kloon-selectie klonen verkregen met sterkere groei, gezondere planten, een 
andere vorm van bloemstengels en vruchten en een hogere opbrengst ( ± 20 % 
meer-opbrengst). Men schrijft dit onder meer toe aan het feit dat de vruchten van 
deze rassen gemakkelijk rotten. Daardoor komen zaden in de grond en hier groeien 
nieuwe zaailingen uit. De heer T. BACHER vertelde dat hij een aanplant heeft gezien 
waar 50 % van de planten bestond uit zaailingen. De heer S. AGGER te Struer heeft 
12 klonen geselecteerd. Daarvan is no 12 de beste. DDeze geeft 32 000 kg vruchten 
per ha. 
In de derde plaats kweekt men nieuwe rassen door middel van kruisingen. De 
heer EDVARD CHRISTIANSEN, directeur van het Proefstation Spangsbjerg bij Esbjerg 
heeft een groot aantal zaailingen gewonnen. Daar zijn aanvankelijk 6 van aan-
gehouden. Deze stonden bij ons bezoek nog op het veld. Van deze 6 worden nu 
2 rassen beschouwd als zeer veelbelovend. DiDt zijn Spangsbjerg no 516 en Spangs-
bjerg no 839. No. 516 zou in 1949 in de handel komen. Dit ras is ontstaan uit een 
kruising tussen Deutsch Evern en een Amerikaans ras. Het produceert 3 kg vruchten 
per m2, dat is ongeveer tweemaal zoveel als Tybdahl. No 839 is eveneens een goed 
ras. Een van de vier andere nummers, die tot de eerste zes uitverkorenen behoren, 
is Spangsbjerg no 5. Dit ras is zeer productief en geeft vruchten, die zeer goed 
bewaarbaar zijn. Een bezwaar is echter dat de toppen groen blijven. 
SAMENVATTING 
In September 1947 werd een reis gemaakt naar Denemarken ten einde kennis te 
maken met het Deense systeem van practijkproeven voor het vergelijken van rassen 
en selecties van groentegewassen en om een inzicht te krijgen in het Deense kool-
sortiment. 
De kennismaking met het Deense systeem van practijkproeven was zeer vrucht-
baar. Dit systeem bevat een aantal zeer gezonde elementen, die direct voor toepas-
sing in Nederland vatbaar zijn. In een cyclus van een vast aantal jaren komen de 
verschillende groentegewassen weer opnieuw aan de beurt voor onderzoek. 
De beoordeling van de proeven geschiedt door een commissie die is samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van de tuinders, de zaadproducenten en de ambtena-
ren die bij de groentegewassen betrokken zijn. De metingen, enz. worden verricht 
door de ambtenaren, de beoordeling op het oog geschiedt door de drie in de com-
missie vertegenwoordigde groepen tezamen. De commissie kent tijdens de beoor-
deling de herkomst van de verschillende monsters niet. Iedere selectie wordt uit-
sluitend onder een neutraal nummer beoordeeld. Pas na het vaststellen van het uit-
eindelijke oordeel worden de nummers van de goedgekeurde selecties openbaar 
gemaakt. Het aantrekkelijke van deze werkwijze is, dat geen enkele persoon of 
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groep in de beoordeling een autoritaire positie inneemt. De beoordeling van een 
practijkproef rode kool werd door ons bijgewoond. 
Wij maakten verder kennis met speciaal gebouwde isolatiehokken voor familie-
selectie en kruisingskasjes voor het maken van lijnen of families. Deze zijn op het 
moment waarop dit verslag verschijnt reeds op de proeftuin van het Instituut voor 
de Veredeling van Tuinbouwgewassen te bezichtigen. 
Voor de opmerkingen over het koolsortiment benevens over rassen van andere 
gewassen zie men het verslag zelf. 
SUMMARY 
HORTICULTURAL PLANT BREEDING IN DENMARK 
The authors visited Denmark in September 1947 to study the Danish system of variety 
trials of vegetables and to see the Danish cabbage varieties. The Danish system of variety trials 
has several characteristics which are very apt for application in Holland. The trials are judged 
by a committee of vegetable farmers, seed growers and official persons. They stay under a 
number till the last conclusion is made. Then the names of the owners of the approved selec-
tions are published. The names of the owners of the selections which are not approved are 
never published. A very good feature of the Danish system is, that there is no individual person 
or group who has an authoritative position. 
The experiences with the Danish varieties of cabbage (and other crops) are described in 
the report. 
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